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Martonyi Éva 
A MITIKUS ÉS A NARDATIV VISZONYA DALZAC 
"CÉSAR BIROTTEAU NAGYSÁGA É3 BUKÁSA" 
CIMO REGLNYÉDEN 
A César Birotteau nagysága és bukása oixnü regény 
látszólag a legmindennapibL, legszokványosabb törtér:etet 
beszéli el: egy illatszerósz jóléte tetőpontján különböző 
üzleti vállalkozásokba fog, és a dolgok sajátos alakulása 
folytán e manőverek teljes pénzügyi és (Arkölcsi bukását 
okozzák. A különféle pénzügyi tranzakciók aprólékos lei-
rása, szinte tankönyvbe. illő pontossági. egyértelmilen arra 
készteti az olvasót, hogy ,rt reg6nyt-mint a realizmus par 
exoellenoe megnyilvánulását tekintse. A korabeli olvasó 
számára az ismert tények pantos felsorolása feltehetően 
nem jelentett különösebb irodalmi élményt, és talán éppen 
ezárt a könyvnek new is volt hagy•sikere. A kortárs kriti-
kpsok mindenesetre kifogásolták az előadás hosszadalmas-
!Advt ., körülményessógét. 1 A mai olvasó kitanő kortörté-
neti 	forrást lát a regényben a különböző kapitalista 
pénzügyi 6s jogi eljárások mikéntjére nézve, és a szorgos 
kutatások kideritettók, hogy a lialzao által leirt körülmé-
nyek megfeleltek az akkori valóságnak. 
Valamely mtialkotásnak azonban nem létezik egysze-
ri és végleges értelmezése. Még ory ilyen látszólag ery-
értelmii történet is többféle jelontéssol birhat ós több- 
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féle szempontból lehet problematikus. René Guise a Pléiade-
-kiadás előszavában a következőkre hívja fel a figyelmet: 
"Meg kell állapítanunk, hogy eltérés van a Balzao által el-
fogadott értékek, mint a becsület, a vallás, a király - 
amelyek osak azért szerepelnek igy, mert a regényíró kije-
lentette őket, - valamint azon értékek között, amelyek a 
Balzao által életre keltett és irányított lényekből bonta-
koznak ki. A regényíró másképp beszél, mint a regény." 2 
Felvetődik a kérdés, van-e az írónak valamilyen előzetesen 
kialakított nézetrendszere, amely a miltől különváltan is 
létezhet, azzal vagy megegyezik, vagy new. Lehet-e kutatás 
célja ennek az'esetleges.eltórésnek a , folderitéset 
_Ebben a. vonatkozásbwn .René •Guise.astirja, hogy• 
•szöveg két. alapvető rétegre tagolódik, van egy tudatos, 
ős van egy öntudatlan  rétég. Számárae . két réteg közti el-
térés . /6c:tart/ kimutatása lettszik.érdeken feladatnak, bár 
e vizsgálat elvégzésére még osak kísérletet sem tesz az 
említett előszóban: 
Anélkül, hogy meg lennénk győződve e két réteg szét-. 
vilasztáiának lehetőségéről, illetve az ilyen müvelet oél-
ravezet5 voltáról, a regényben elbeszélt történet értelme-
zésére a következő javaslatot tesszUkI a balzaci regény 
szokványos és egyéni cselekedetek sorozatát beszéli el, de 
sajátos intenziváló módszeréivel a történet rendkívüli di-
menziókat kap, kozmikus méreteket ölt. Jelen esetben.nem-
cisalcegy találomra kiválasztott figura egyedi sorsáról van 
szó, hanem sokkal többről, (Ss ezt balzac a ktivotkezők6ppon 
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fogalmazza meg a regényben: "Minden létnek megvan a mega 
fénykora, amikor az okok pontosan egybevAgnak az eredmé-
nyekkel, Ez a delelő pont, ahol az energiák egyensúlyban 
vannak és.teljességükben hatnak, nemosak az egyének  éle-
tében figyelhető megv hanem a városok, a nemzetek, az 
eszmék alt-iiitézmények a kereskedelmi vállalatok törté-
netében is, amelyek megszületnek magasra emelkednek 68 
. 1alenyéSznek, Allgyanxigy, mint' a nemes fajták és ez uralko-
d6h6mak ■-0 
A történelmi folyamatoknak, a társadalmak fejlődé-
sének•as-6101énYekóhez . basoniitott, organikus szemlélete 
már-a Xy/II4 században megjelent. BalZao feltehotően is- 
merte eZéket a Ozeteket Ó. megfogalmazását minden bi- 
. 
zonnyal . befolyásolták 'ilyen irányú ismeretei. Nzek felde-
rités*asenban kUlön tanulmányt érdomelne, 68 erreA.tt• 
new vál1alkOihatunk.:A , mi .szempontunkból am idézet foly- 
.tatitii'leim.különösen4rdekes; 'Trója és Napoleon oay-egy 
hősköltemény. Bárcsak em  a történet is hőskölteménye. le-
hotne a polgárok hányattatadainak, amelyeket még senki gem 
tét* SzórLmort látszólag ninos bennük nagyszerilsóg, ho-
1.0t't távlatuk határtalan, ha meggondoljuk, hogy' itt nem 
egy. emberről, hanom szenvedések - tömegéről van szó." 5 
. Trója 66 Napóleori,mintájára Cósar Birotteau-tör0- 
net6nek "hősköltemény"-ként - ma azt a szót használnánk, 
hogy mitoszként való bemutatását választottuk az alább 
következő gondolatmenet kiiindulópontjául. 
Minden lótezőnek ilyen hármas ciklusba való sorolá- 
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sa a legősibb mitológiai fogalmakra vezethető viasza. A 
lét-elpusztulás-újjáéledés, vagy az élet-halál-feltámadás 
.triádja külUndaen a mat század végén fellendülő mitoló-
gia-kutatásokban tünt fel . Frazer hatalmas müvében Az a-
ranyár7ban irja le részletesen mindazokat a formákat, wi-
toszokat és ritusokat v amelyek a kUlUnböző. 
ban Agyiptomi, 	görög.-római, sőt a keresztény 
oiviliztioióbon 64 az európai folklórban'is/ a születő, 
- meghaló AS tijjáéledő . isten vagy hős kópéheZ kaposolódnak.- 
Frazer ezt a:periódikusságot egyértelmilen az évszakok'vál-
tozásából vezeti le, illetve azokkal azonositja,•lévén 
szemében az Összes ősi, primitivJsten vegetativ Jellegil  
4(4 minden velük kapcsolatos ritus ós Mitosz végső 'Boren 
a. fennmaradás feltételét, a termékenységet szoigáló 6. 
AZ a tény, hogy az istenek ram' bőstik 'születnek, 
meghalnak ős djjáélednek,.felvati a kérdéet, vajon nem• 
'olyan általános momentuMről van-e sző, amely elképzelhe-
tői.hogy minden - tudati konstrukoióban Manifesztálódhat. 
Nem vé1et1Sn,'Jlogi Frazer olyan nagy hutással volt a 
-szadik századi gondolkodásra, Freud, Jun, de Még Lukáos : 
is tUbbek közOtt rá való hivatkozással dolgozta ki a pezi-
ohoannlizb4re, oZ arohetipusokra, illetve regény - 	. 
kulására vonatkozó elmasteiu1 7 . , Az Újabb kutatások 
deritett4k, hoc,' Frazer nézetei, bér alapvetően helytál-
lóak, Sok stempontból.rovizióra szorulnak, elsősorban.a-
zért, mert az általa . feltételezett periodikusság new pusz-
tán vegetativ jellegU,.mint ahogyan az istenek sem 
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rólag azok; továbbit sokkal nagyobb szorepot játszik az a-
dott hely és közösség, .mint ahogyan Az aranyág szerzője 
feltételezte. Elsősorban azonban az irodalmi kritikára volt 
.nagy hatással. Elég itt Northrop Frye reddszerére utalni, 
ski bevallottan Frazer muulgAsságáxa alapozva dolgozta ki 
minden kor és mUfaj ircidalmt produkciójának értelmezését, 
azzal a kitndulóponttal, hogy a kAltioszet as.emberl gondsa-
kodásnak koraii történelem előtti tipusát tUkrözi. 8 
Itt most nem tartjuk feladatuaknak a kUlduböző 
rányzatok vagy kritikáik vitattisát,inivel számunkra as ai.hi• 
potézis látszik fontosnak, lehetséges-e, hogy valamely 
narraiiv minta /pattern/ rokonságot mutasson valamely mi-
tikus vagy rituális mintával, azaz bizonyos fajta alkotást, 
például egy regónyt,megnatározhat-e valamely kördlirható 
mitikus vagy rituális minta. Az ilyon jellegU vizsgálódás- 
ogyAhkAnt Theodor Gaster is javaslatot tesz Az aranyág  
rbviditett kiadásához fUzött jogyzeteiben. 9 
A mitológia-kutatásokban felvázolt periódiktisság 
a . következőképpen A111.0,110 párhuzamba a regény narrativ 
struktdrájával: 






Eredeti idilli 	C.B. jólmenő plat- A kiskereskedelem 
állapot: a hős az szerész, 4,181járóhe- zavartalanul,  arcba- 
istenek kegyeltje helyettes, megkapja ikus módon müködhet, 
a beosilletrendet. 	az egyetlen elfoga- 
' 	dott spekuláció a 
járadék-ügylet ' 
A hőst a gonosz 	C.B. bukásának bel- A restaurációs évek 
/halal/ kériti ha- öőinditéka: nagyra- /1818-23/ nekilendü- 
talmába 	' 	Vggyás, 	 ind1- 18 kapitalizmusa: 
tékai: Du 'Fillet fon- bonyolultabb hitel-
dorlatai, Keller ' Nu- ügyletek 
oingen bankügyletei l . 
Roguim Jegyző csalárd .  
.41 bős alászálla 
-holtak birodalmá- 










.bukkanásu, főként a 
.telokspokulAció ■ mint 
az egyik lechazAr-
.dabb dgylet 
:A hős'feltámad, 	C.B.-t rehabilitálja 
szerettei segits6- a kordskedelmi,biró-
:*.gével visszatér o» ság, felesége és 
redeti környezet6-; ny* mellette állnak 
be 
A Törvény őrködik 
az igazság felett, 
mégis a "nagy ha-
. laknak" kodvoz, a' 
kicsik elvesznek 
útvesztőiben, mert 
még a korábbi gaz-
ditelLgi viszonyokra 
van szabva 
.B. meghal 	 A Történelem megy 




. A regénk a hős tényleges halálával fejeződik be. 
A rehabilitioiójp alkalmából rendezett örömUnnep kellős 
közepén a felindulás végez César Dirotteawnval. A regény 
utolsó mondata azonban sajátos módon megkettőzi a halál 
és a feltámadás mozzanatait, hiszen a fizikai halal után 
fa.kereiiztény pzimbolika szerint lelke az öröklétbe tér 
. 	• 
meg: "Jézus megparanosolja a földnek, adja'vissza zsákmá-
nyát. A.szentéletti 'Pap az . ég - irgalmába ajánlotta akeres-
ked5i beostilet örök megdioWilésre . mAlt6 vértanúját."" 
A mitikus és a narrativ ilyen módon vale, párhuzam-
ba Allitása után szUkségesnek látazik, hogy a beszéd /dis-
oours/ szintjén folytassuk vizsgálódásainkat. Szembeötlő, 
-hogy a fentebb ismertetett mitikus és narrativ struktúra 
a beszéd /discours/ szintjén itgy meghatározott mitosz-vi-
-114, nevezetesen a keresztény szimbolika oegiteégóvel 
lezeklik ki. Roland Darthes : szerintP7 ' minden 'rnitosz 
tésejsignifioation/ a' hasohlitó 4e a haeonlitott sa,jettos. 
kaPO'sólatábóladódik,- mégpedigeley,'hogy állasonlitó már 
.eleve rendelkezik italaMilyen ' irteleMmel,:*Mikor a mitoez. 
Aelentőjét- /signifiant/, mits'epóval f riiktitt.alkoja; . 4s. 
: 
:a - baSOnlit6hez,kapesolódÓ konnotioi6 adja et•mitosz: , jelen-t -
' .tiittjéignifié/i MiseZóál. konoepoióját. A Mitesi te ..! 
hiti:MAsedlagos ren4szer.UgY ia . felfoghatjuktehlit,:högy• 
Jelen esetben a kereSztényMitológiai : rendszei*sZereel 
'jélent8khnti amelynek jelentettje egy másik, ősibb, ar-
bhetipusos mitológiai struktúra. 
Jung , figyelte meg, hogy a mitoszokban, a mesékben,. 
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mégpedig egymástól igen távol eső területeken, sőt olyan 
alanyoknál is, akik ezekről egyáltalán nem is hallottak, 
továbbá a mai ember álmaiban, fantáziájában bizonyos ha-
sonló témák jelennek meg. Az ilyen képeket és azonosságo-
kat nevezte el arohetipikus reprezontáciftatA. B2ieket 
psziohikus életUnk struktúrájában eleve létező és öntu-
datlan formáknak fogta fel, amelyek állandóan aktivak, de 
kitérnek mindenfajta reprezentáció alól, eltünnek, Majd 
újra és újra felbukkannak. Jung azonban óva intett attól, 
hogy az arohetipusnak valamilyen meghatározott tartalmat 
tulajdonitsunk, mert csak formája által meghatározott, és 
úgy is osak nagyon korlátozott mértékben. 12 
Ha az adott szövegben bizónyos arohetipusre struk-
túrákat vÓlttink felfedezni, akkor az látszik a leginkább 
kézenfekvőnek, hogy azokat a metaforákban, ill.etve egy 
fajtájukban, a klisékben vizsgáljuk. Anélkill, hogy a meta-
fora vagy a klisé fogalmával kapcsolatos problémákra rész-
letesen utalnánk, csak annak megállapitására szoritkozunk, 
hogy minden bizonnyal szoros kapcsolat áll fenn egyrészről 
a klisé, a Pierre Abraham által "culture de relais"-nek 
nevezett fogalom, a Roland Barthos által "code cultural"- 
nek nevezett fogalom, másrészről az archetipus között." 
Miohael Riffaterre szerint "A mitológia a stilrsban van . 
kódolva, klisék, megújitott klisék, kulturális célzások 
/idézetek/ sogitségével, és ami m6c ennél is fontosabb, az 
asszociativ szekvenciák segitségtivel." 14 Köztudomású," 
hogy a balzaci szövegben icon nagy mindezeknok a hanyada, 
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ami azonban nem zárja ki, hogy az iró ezeket az elemeket 
sajátos módon'válogatja ki ds alkalmazza, igy teremtve 
meg a rá jellemző "egyéni mitoszt", amelynek kutatásával 
különösképpen a psziohokritikai irányzat foglalkozik. 16  
A továbbiakban annak vizsgálata marad hátra, hogy 
az elbeszélés narrativ és diszkurziv, /azaz beszéd szintii/ 
komponensei milyen viszonyban Allnak egymAasal, továbbá, 
hogyan kapcsolhatók össze a mitikus struktArioral. Munka-
, hiPotézisként elfogadhatjuk Joseph Courts megállapitit- 
miszerint valamely , elbeszélés a narrativ és a disz-
kurziv ösazetevők találkozási pontjaként tekinthető. 
Hjelmalev, illetve Greimas 17 a következ6 sémát állitotta 
fel a narrativ-diszkurziv szemiotikai  analízis céljaira: 








egységek a tar- 	viszonyok a 
talom megnyilvit tartalom meg- 
nulása síkján 	nyilv. sikján 









ha tehát a három szint közül kettőtől eltekintünk, 
és csakis a felületi szintre, azaz a tartalom megnyilvá-
nulásának szintjére helyezkedünk, akkor egyrészt egysége-
ket, másrészt viszonyokat tanulmányozunk, a szöveg morfo-
lógiáját illetve szintaxisát, ami a viszonylag könnyebben 
végrehajtható feladatnak lAtszik. Nem proklémamentes u-
zouban a mély szint és a felületi szint kapcsolatinak fel-
tárása. Az ehhez szükséges miiveletek kidolgozását a bzemi-
otika legalábbis annak a Greimas :fatal képviselt irányza-
ta tudomásom szerint oddig még nem oldotta meg.,Véleményem 
szerint ezen a ponton kellene tovább fejleszteni a  kutatás 
eszközeit ás éppen itt*jelenthet segitséget a jelen dol-
gozatban ()oak vázlatosan bemutatott mitvlógiai-narrativ-
-diszkurziv elemzés. 
Ezzel kapcsolatban kiindulópontként szolgálhat 
Courts megfogalmazásában az elbeszélés kaposolata a.kul-
turális kontextussal: °Az ellieszéléeben invesztált tartal.; 
mak, amint nevükből is kitetszik, a narrativ modelltől i-
degen származásúak ...-a világhoz, vagy a  tapasztalathoz 
kötődnek. Ez az nexteroceptiv" ttpusú ismeret az egyes 
kultúrákban különbözőképpen artikulálódhat. Saját kultu-
rális univerzumunkon boldl végtelen számú nukleáris alak-
zattal rendelkezünk, amelyek különböző kódokká vagy orga-
nikus diszkurziv együttesekké szerveződhetnek. A Lévi-
Strauss Altar leirt mitikus univerzum példájára úgy is 
elképzelhetjük kultúránkat, mint amely new más, mint kó-
dok /vauy artikulált diszkurziv szintek/ szériája, awe- 
IR 
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lyeknek.száma nines meghatározva 	és minden szint ku- 
lönböző egységekre oszlik. Ilyen perspektivábau az elbe-
szélő •.. a kulturális univerzumból 	kiválasztja azo- 
kat a tartalmi egységeket, amelyekre szüksége van 
Azt mondhatjuk tehát, hogy . a "szöveg" /vagy elbeszélés!, 
amelyet előállit, nem moil), mint a szooio-kulturális Ken-
textusból szükségazerUen kiemol't elemek narrativ íszin-
tagmatikai/ formába való dn'ése." 18 
'Visszatérve a fentebb leirt táblázathoz, ilyen 
értelemben kell tehát a mitikus és a narrativ•mellé fS1- 
irnunk a szOoio-kulturális kontextuJból az elbeszélő ál-
tal kiválasztott elemeket. AZ ily módon történő leirás 
Világossá teszi, hogy a narraiiv szfére ogy•lépóssel megy 
. továbk, mint 4 mitikus, mi' : a szookulturitlis kontoxtus 
természeténél fogva nyitott és egyre-változó, befejezho- 
• 
tetlen. 
Ez a konklúzió megegyozik Pierre Darbóris megálla- 
• 
pitásáValf "Az epikum magában foglalja a mitoszokat, mi-
vel a modern realizmus a tragikus eposszal azónosult, az 
új Spikai tragikum pedig a realizmussal; de ez a tragikum 
nem egy mindörökre a saját korlátai és démonai közé zárt 
emberiség sajátja, hanem olyan emborieégé, amely átalaku-
lásra, haladásra, több cselekvésre 48 magasabb szintU lét-
re hivatott. Ám ez az átalakulás, haladás, több cselekvés 
ós magasabb szintü lét problémát és szenvedést okoz: a 
mitosz orral szól."
19 
Pierre Barb6ris a Dalzac, emr realista mitológia 
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oimü könyvében foglalkozik e kérdéssel, és miután Balzao 
életmilvét lényegében történetileg és időrendben tárgyal-
ja, az életmilből három mitoszt emel ki: az alkotás, 
két asszony 68 a beavatás mitoszait. Könyve azonban a. 
lapjában véve másról szól, mint e mitoszok konzekvens fel 
deritéséről a balzaoi életmUben. Sajátos "olvasatot", akar 
nyújtani, amely haeznositja a % különböző kritikai irányza-
tok eredményeit, de Alláspr-atja inkább poleLkus - ée kbvet-
iimzetesen.a Történelemre, annak egy adott pillanatára kon-
oentrálja.figyelmét, azt vizsgálva, miképpen jelennek olog 
a balzaoi leiró-teremtő-.4brázol4smódban'a kapitalista tár-
•sadalmi-gazdasági for:1601S által kivaltott sajátos emberi 
problémák, 
-A szociológiai szempontu . mecközelitést alkalmazó 
kritika általában inkkbbtörténeitileg:foglalkozik a mitosz 
és. a regény kapcsolatával, és azt a - pillanatot igyekszik 
megragadni, • amikor a regény elválik a mitosztól„ amikor a 
hősből regényszereplő lesz, As Azt vizsgálja, ista regény 
viszonya a miivisszi - tükrtiZés . alaidául 'szolgáló valósághoz. 
Michel . Zeraffa hivja.fe'l A figyelmet a regénnyel és álta-
lábah Minden miialkpassal kaposolatban.jelentkeZ6 para-
doxonra: "A miialkotás soha neM:vezeth'ető.vissza az • általa 
ábrázolt Valóságr 	továbbá, hogy a szociológiai elemzés . 
som hanyagolhatja el a formát, .a milalkotiftespeoifikussá 
gát,20 
- 
Zeraffa szerint Balzao kapcsolata a . mitosszal any-
nyiban sajátos, hogy nála a Társadalom lesz az egyetlen 
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mitosz, amelyben az ember hihet *is hinnie kell, nem lévén 
más elgondolható valóság számára, mint a társadalmi viszo-
nyok realitása. "Az Emberi szinjátékkA átirt társadalom u-
gyanazokat az alapvető jegyeket mutatja, mint a Lévi-Strauss 
által vizsgált mitikus irodalom, Zárt rendszert, teret al-
kot, hierakohikus és kategóriákra oszló, amelyeken t?elül 
szüntelenül transzformációk, permutiteiók, kombin4oiók te-
remtődnek." 21 MegAllapitticia figyelemromélt-, de Liz általa 
alkalmazott sajátos, történeti-szooiológiai szempontnak meg-
felelően nem tér ki annak módozataira, miképpen "iródik ht" 
Történelem az-"Emberi,szinjáték"-kit.. 
• Dalzaa és a mitosz kaposolatáilak problémája tehát 
korántsem lezárt kérdés. Nemosak tartalmilag, hanem mód-
szertanilag is további elemzésekre van szükség.jlalzao e-
setóben valamely mitikus háttér felderitése éppen azért 
látszik különösképpen érdekes és izgalms feladatnak, mert 
nála túlteng a ' realitás, kifejezetten . és tudatosan az anya-
könyvyel kivánt versenyre kelni, igy az antudatlan réteg, 
a mitikus vagy , arohetipikus héttér osak egészen sajátos 
Attótelokon keresztül ;SrvényeStilhotett. 
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